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Ausschreibungen 
Technische Universität Graz 
An der Fakultät für Architektur der Technischen Universität Graz ist am Institut für 
Kunstgeschichte die Planstelle eines 
wieder zu besetzen. 
Ordentlichen Universitätsprofessors 
für Kunstgeschichte 
Der/Die Bewerber/in soll ein/e anerkannte/rWissenschaftler/in auf dem Gebiet der 
Kunstgeschichte sein und über einschlägige fachliche, pädagogische und didakti-
sche Fähigkeiten verfügen. Er/Sie soll die gesamte Kunstgeschichte-auch die Archi-
tekturtheorie- bis zur Gegenwert kritisch reflektierend vertreten können. 
Bewerbungen mit den zugehörigen Unterlagen (schriftliche Darstellung der bisheri-
gen Tätigkeit, Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen sowie der sonstigen 
wissenschaftlichen Arbeiten und eine repräsentative Auswahl derselben) werden bis 
zum 31. Oktober 1988 an den Dekan der Fakultätfür Architektur, Technische Univer-
sität Graz, p.A.: A-801 0 Graz, Rechbauerstraße 12, erbeten. 
o. Univ. Prof. Dipl.-lng. Arch. 
W. Hollomey, Dekan 
Universität Dortmund 
An der Universität Dortmund ist im Fachbereich 16 im Fach Kunst die Stelle eines/r 
Universitätsprofessors/in (C 3) 
zu besetzen. 
Aufgabengebiet: 
Der/Die Stellen inhaber/in hat den Schwerpunkt Kunstgeschichte I Kunstwissenschaft 
in Lehre und Forschung bezogen auf Lehramtsstudiengänge, Diplom und Promotion 
zu vertreten. 
· Voraussetzung sind Promotion in Kunstgeschichte sowie Habilitation bzw. habilitat-
ionsadäquate Leistungen (vgl. Berufungs- und Einstellungsvoraussetzungen ·gern. 
WissHG NW 49, Abs. 1-4). Erwünscht ist kunstpädagogische Lehrerfahrung. 
Bewerbungen mit den erforderlichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Liste der 
Veröffentlichungen) sind bis 15. Oktober 1988 zu richten an den Dekan des Fachbe-
reichs 16 der Universität Dortmund, Emii-Figge-Straße 50,4600 Dortmund 50. 
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